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Como complemento al catálogo de adaptaciones publicado en este 
mismo número 3 de Trasvases entre la literatura y el cine, ofrecemos aquí 
un repertorio bibliográfico que recoge las aportaciones académicas 
(con algunas excepciones en forma de trabajos más divulgativos cuando 
su calidad y pertinencia lo han aconsejado) sobre dichas películas. Este 
listado, ordenado de forma cronológica en correlación con el corpus 
filmográfico, incluye solo los trabajos relacionados con las 
adaptaciones, no así los análisis centrados exclusivamente en los 
aspectos cinematográficos. Hay casos, eso sí, en los que la vinculación 
con el texto literario es más tenue, pero pueden contribuir a iluminar 
algún aspecto, menor pero significativo, de la adaptación.  
Su doble objetivo es proporcionar auxilio bibliográfico para 
emprender estudios sobre estas adaptaciones del nuevo milenio, y 
revelar cuáles no han sido aún abordadas desde el prisma de su tránsito 
de la literatura al cine. A ello se encomienda el apéndice, dispuesto 
alfabéticamente, para incentivar el análisis de esos casos. 
Naturalmente, cualquier error/omisión en el listado que se 
comunique a la revista será muy bien recibido para que paulatinamente 
se vayan perfeccionando los corpus de estudio que tenemos intención 
de ofrecer en adelante. 
1 Este trabajo se encuadra en el Proyecto del Plan Propio de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Málaga Reescrituras de la novela en el cine y la 




Juana la Loca 
ARANDA, Vicente (2002), «Juana la Loca. Juana la Loca y su locura de 
amor», Academia, 32, 2002, págs. 18-27. 
CAPARRÓS LERA, José María (2003), «¿Historia o leyenda?: Juana la 
Loca (2001), de Vicente Aranda. Breve estudio comparativo con 
Locura de amor (1948), de Juan de Orduña, según la pieza escénica 
de Tamayo y Baus», Studi Ispanici, 6, págs. 83-90.  
DÁVILA VARGAS-MACHUCA, Miguel (2019), «Las pasiones de Juana la 
Loca en el cine español desde la Historia y el Teatro a las 
adaptaciones, readaptaciones y remakes compuestos», Trasvases 
entre la literatura y el cine, 1, págs. 97-128 [En línea: 
https://revistas.uma.es/index.php/trasvases/article/view/643
5/6918].  
DONAPETRY, María (2005), «Juana la Loca en tres siglos: de Tamayo y 
Baus a Aranda pasando por Orduña», Hispanic Research Journal, 
6/2, págs. 147-154. 
FITTS, Alexandra (2013), «The Seductive Narrative Appeal of a 
Madwoman Juana “la Loca” and Excessive Feminity», Hipertexto, 
17, págs. 3-15 [En línea: 
https://www.utrgv.edu/hipertexto/_files/documents/articles
/hipertexto-17/alexandra-fitts.pdf]. 
GAVELA, Yvonne (2016), «Mediación y memoria en la creación de un 
mito en la pantalla: Juana la Loca», Crítica hispánica, 38/1, págs. 
75-94. 
GÓMEZ, María Asunción (2006), «Mujer, nación y deseo en Locura de 
amor de Juan de Orduña y Juana La Loca de Vicente Aranda», 




LÓPEZ LÓPEZ, Yolanda (2004), «Visiones sobre Juana la Loca: las 
recreaciones de Juan de Orduña y Vicente Aranda», en J. Cabeza 
y A. Rodríguez (coords.), Creando cine, creando historia: la 
representación cinematográfica de ideas y movimientos sociales, Madrid, 
Universidad Complutense, págs. 117-130. 
PÉREZ BOWIE,  José Antonio (2008), «La adaptación como reescritura. 
Algunos ejemplos de la filmografía de Vicente Aranda», en A. 
Notari Ruiz (ed.), Estética: Perspectivas contemporáneas, Universidad 
de Salamanca,  págs. 67-88. 
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SMITH, Paul Julian (2004), «Patrimonio español, cine español. El 
extraño caso de Juana la Loca», Res pública, 13/14, págs. 297-308 
[En línea: 
https://revistas.um.es/respublica/article/view/59961/57771]. 
SOLIÑO, María Elena (2005), «La iconografía de Juana la loca. 
Representaciones de la locura femenina en pintura, teatro y cine», 
en M. Ángel Candelas Colodrón et al. (coords.), Reescribir ficciones: 
imágenes de la literatura en el cine y la televisión, Vigo, Mirabel, págs. 
249-266. 
 
Son de mar 
 
HAFTER, Lea Evelyn (2008), «Tras las huellas del guionista: la mirada 
de Rafael Azcona sobre Martina en Son de mar», Olivar, 9/12, págs. 
263-274 [En línea: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3718
/pr.3718.pdf].  
MALPARTIDA TIRADO, Rafael (2012), «El erotismo, de la novela al 
cine: El caso de Bigas Luna», AnMal electrónica, 32, págs. 175-196 
[En línea: 
http://www.anmal.uma.es/numero32/Bigas_Luna.pdf].  
El bosque animado 
 
ÚBEDA PORTUGUÉS, Alberto (2005), «El bosque animado: nosotros, los 
hijos de Cécebre», en M. Miguel Borrás (coord.), La letra en el 
cine: escritores en el cine europeo, Madrid, Universidad Francisco de 
Vitoria, págs. 45-50. 
 
Manolito Gafotas en ¡Mola ser jefe! 
 
GARCÍA MÉRIDA, Marina (2019), «Entrevista a Elvira Lindo», Trasvases 
entre la literatura y el cine, 1, págs. 209-216 [En línea: 
[https://revistas.uma.es/index.php/trasvases/article/view/667
8/6906].   
GARCÍA MÉRIDA, Marina (2020), La obra narrativa de Elvira Lindo y sus 
adaptaciones al cine, Universidad de Málaga, págs. 227-399 [Tesis 
doctoral] [En línea: 
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/21084]. 
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DÍEZ MÉNGUEZ, Isabel Cristina (2008), «La adaptación 
cinematográfica del Lazarillo de Tormes, por Fernando Fernán-
Gómez y José Luis García Sánchez», en J. Nicolás Romera Castillo 
(coord.), Teatro, novela y cine en los inicios del siglo XXI: actas del XVII 
Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica 
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, Madrid, Visor Libros, págs. 
403-415. 
DRAYSON, Elizabeth (2013), «From Text to Image and Film: two 
visual recreations of Lazarillo de Tormes by Francisco de Goya and 
Fernando Fernán Gómez», en I. Medina Barco (ed.), Literature and 
Interarts: Critical Essays, Logroño, Universidad de La Rioja, págs. 
145-162 [En línea: 
https://publicaciones.unirioja.es/catalogo/online/interarts/pdf
/07_Drayson.pdf].  
ESPAÑA ARJONA, Manuel (2018), «Tres lazarillos fílmicos y otros 
casos», Quimera, 410, págs. 18-21. 
FERNANDO TAPIA, Carlos (2007), Ink and Celluloid: A Study of the 
Lazarillo de Tormes and Its Filmic Adaptations, Georgetown 
University [Tesis doctoral] [En línea: 
https://pqdtopen.proquest.com/doc/304876182.html?FMT=
AI].  
GONZÁLEZ MIRANDA, Marta (2005), «Las funciones del espacio en el 
Lazarillo de Tormes: texto literario y texto fílmico», en M. Á. 
Candelas Colodrón et al. (coords.), Reescribir ficciones: imágenes de 
la literatura en el cine y la televisión, Vigo, Mirabel, págs. 121-134. 
LEMOS GONZÁLEZ, David (2011), «El Lazarillo en Lázaro de Tormes», en 
A. A. Galiana y S. Fernández Mosquera (coords.), Compostella 
aurea. Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de 




MALPARTIDA TIRADO, Rafael (2018), «El componente verbal en las 
adaptaciones de la literatura áurea española al cine y la televisión: 
una propuesta de estudio», Edad de Oro, XXXVII, págs. 184-227 
[En línea: 
https://revistas.uam.es/edadoro/article/view/10288/10449].  
MORICHE HERMOSO, Pedro Jesús (2012), «El recurso de la inventio en 
la adaptación cinematográfica del Lazarillo de Tormes», Fonseca, 4, 
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RODRÍGUEZ MANSILLA, Fernando (2013), «Lázaro de Tormes de 
Fernando Fernán-Gómez: hacia una lectura postnacional del 
Lazarillo de Tormes», Hispanófila, 169, págs. 81-91. 
TRECCA, Simone (2008), «La palabra al pícaro: Lázaro de Tormes 
(2000), de Fernando Fernán-Gómez y José Luis García Sánchez», 
en J. N. Romera Castillo (coord.), Teatro, novela y cine en los inicios 
del siglo XXI: actas del XVII Seminario Internacional del Centro de 
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, 
Madrid, Visor Libros, págs. 575-584. 
 
Amor, curiosidad, prozak y dudas 
 
FREIXAS, Ramón y Marcos MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ (2005), «Etxebarria 
/ Santesmases: Amor, curiosidad, Prozac y dudas», en M. Á. Candelas 
Colodrón et al. (coords.), Reescribir ficciones: imágenes de la literatura 
en el cine y la televisión, Vigo, Mirabel, págs. 381-392. 
GAVELA-RAMOS, Yvonne (2012), «La adaptación fílmica de la narrativa 
de la “generación X” en la España de los noventa», en  
B. Zecchi (ed.), Teoría y práctica de la adaptación fílmica, Madrid, 




ALONSO de SANTOS, José Luis (2001), «Del teatro al cine», en Salvajes. 
Guión cinematográfico, Madrid, Ocho y Medio, págs. 133-135. 
ALONSO de SANTOS, José Luis (2002), «De la escritura dramática a la 
escritura cinematográfica», en J. Romera Castillo (ed.), Del teatro 
al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX, Madrid, Visor 
Libros, págs. 17-24. 
GUTIÉRREZ CARBAJO, Francisco (2004), «Carlos Molinero y su 
interpretación fílmica de la obra teatral Salvajes, de José Luis 
Alonso de Santos», Signa, 13, págs. 173-184 [En línea: 
http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/6093/5
828]. 
SIEBER, Cornelia (2020), «Transmedial Encroachment and the 
Urgency of the Conflicts of Migration in Salvajes (Carlos 
Molinero, Spain, 2001)», en C. Sieber y A. de Toro (eds.), On 
Migration: Diasporization – Transculturality – Transmediality, 
Hildesheim, OLMS, págs. 123-130. 
 




DOMENIN, Elena (2016), La identidad desde un punto de vista personal y 
espacial en Lucía y el sexo y L’illa de l’holandés, Università Ca’ 
Foscari Venezia [Tesis doctoral]. 
Hermanas de sangre (Germanes de sang) 
GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel (2009), «Hermanas de sangre, una 
pieza teatral de Cristina Fernández Cubas (1998) filmada para 
televisión por Jesús Garay (2001)», Lectura, imágenes, 6, págs. 111-
137.  
VILARDELL GRIMAU, Teresa (2016), Les adaptacions cinematogràfiques 
d’obres teatrals a Catalunya 2000-2010. Disseny i procediments 
compositius, Universitat Autònoma de Barcelona [Tesis doctoral]. 
Amar y morir en Sevilla (Don Juan Tenorio) 
GIES, David T. (2008), «Don Juan Tenorio, estrella de cine: Zorrilla, 
Mercero, Barrera», en J. F. Botrel et al. (eds.), La Literatura 
Española del Siglo XIX y las artes (Barcelona, 19-22 de octubre de 
2005), Universidad de Barcelona, págs. 163-174. 
UTRERA MACÍAS, Rafael (2007), «Don Juan: una panorámica», en 
Literatura y cine. Adaptaciones I. Del teatro al cine, Sevilla, Padilla 
Libros, Cuadernos de EIHCEROA, págs. 81-120 [En línea: 
https://idus.us.es/handle/11441/31844]. 
Anita no pierde el tren 
RAMS, Maribel (2014), «La projecció de la ciutat al cinema de Ventura 




Cásate conmigo, Maribel 
LÓPEZ IZQUIERDO, Javier (2005), «Me quiero casar contigo: el 
complicado trance de la declaración en el cine de Miguel Mihura», 
Quimera, 257, págs. 36-39. 
VALLECILLO LÓPEZ, José (2003), «Análisis de una adaptación para 
televisión de Maribel y la extraña familia de Miguel Mihura», en A. 
Romero Ferrer y M. Cantos Casenave (eds.), La comedia española. 
Entre el realismo, la provocación y las nuevas formas (1950-2000): actas 
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del IV y V Congreso Internacional de Historia y Critica del Teatro de 
Comedias, Puerto de santa María, abril de 2000 y 2002, Universidad 
de Cádiz, págs. 397-403. 
El alquimista impaciente 
ARROYO MARTÍNEZ, Laura (2013), «El alquimista impaciente, de 
Lorenzo Silva: estudio de una adaptación», en J. Sánchez Zapatero 
y À. Martín Escribà (eds.), Historia, memoria y sociedad en el cine 
negro: literatura, cine, televisión y cómic, Santiago de Compostela, 
Andavira, págs. 323-328. 
ESSISSIMA, Michel-Yves (2012), Estudio de las interrelaciones de lenguajes 




PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio (2006), «Tres ejemplos de cine negro: 
El sueño eterno, Sed de mal y El alquimista impaciente», en Á. Martín 
Escribà y J. Sánchez Zapatero, Manuscrito criminal: Reflexiones sobre 
novela y cine negro, Universidad de Salamanca, págs. 223-233. 
El caballero don Quijote 
ALTENBERG, Tilmann (2007), «Don Quijote im Film», en T. Altenberg 
y K. Meyer-Minnemann (eds.), Europäische Dimensionen des “Don 
Quijote” in Literatur, Kunst, Film und Musik, Hamburg University, 
págs. 171-234 [En línea: 
https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bits
tream/handle/20.500.12657/27665/1002340.pdf?sequence=1
&isAllowed=y].   
ARDILA ROJAS, Felipe y CÁRDENAS PÁEZ (2008), «Don Quijote de la 
Mancha: Reflexiones en torno a las relaciones cine-literatura», 
Folios, 27, págs. 97-110 [En línea: 
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view
/6097/5056].  
BLANCO MALLADA, Lucio (2008), «Don Quijote en el cine de ficción 
español», en F. B. Pedraza Jiménez y R. González Cañal (coords.), 
Con los pies en la tierra. Don Quijote en su marco geográfico e histórico: 
XII Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas (XII-CIAC), 
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BOER, Harm Den (2009), «En cierto sentido, él es España. Sobre Don 
Quijote llevado al cine», en M. Kunz (ed.), Quijotextos, Quijotemas, 
Quijoterías. Ocho acercamientos a Don Quijote, University of 




BRIONES, Luisa (2012), «Los Quijotes de Gil, Gutiérrez Aragón, 
Welles y Gavaldón: nuevas aproximaciones teóricas», en B. 
Zecchi (ed.), Teoría y práctica de la adaptación fílmica, Madrid, 
Universidad Complutense, págs. 85-97. 
BUEZO, Catalina (2008), «El caballero Don Quijote, de Manuel Gutiérrez 
Aragón: de la novela al cine», en J. Romera Castillo (coord.), 
Teatro, novela y cine en los inicios del siglo XXI: actas del XVII Seminario 
Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral 
y Nuevas Tecnologías, Madrid, Visor Libros, págs. 389-402. 
ESPAÑA, Rafael de (2007), De la Mancha a la pantalla. Aventuras 
cinematográficas del Ingenioso Hidalgo, Universidad de Barcelona. 
GARCÍA-RAYO, Antonio (2004), «Don Quijote y Sancho Panza 
cabalgan por el cine, AGR coleccionistas de cine, 6/22, págs. 106-
146. 
GUPTA, Sonya S. (2008), «Media Representations of Don Quixote by 
Manuel Gutiérrez Aragón», en V. Maurya e I. Arellano Ayuso 
(coords.), Cervantes and “Don Quixote”: proceedings of the Delhi 
Conference on Miguel de Cervantes, Hyderabad, Emesco, págs. 377-
392  [En línea: 
https://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/conferencias/c
f_dcmc/cf_dcmc_26.pdf].   
GUTIÉRREZ CARBAJO, Francisco (2006), «Lenguaje literario y lenguaje 
fílmico. Versión cinematográfica de El caballero Don Quijote de 
Manuel Gutiérrez Aragón y sus antecedentes», Filología y 
lingüística, 1, págs. 1987-1998. 
HEREDERO, Carlos F. (2004), «La simiente cervantina», en Carlos F. 
Heredero (ed.), Manuel Gutiérrez Aragón: las fábulas del cronista, 
Madrid, SGAE/Ocho y Medio, págs. 139-156. 
HERNÁNDEZ, Javier (2005), «Manuel Gutiérrez Aragón o los Quijotes 
de la democracia», Nosferatu, 50, págs. 18-22 [En línea: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/41421/NOSF
ERATU_050_003.pdf].  
HERRANZ, Ferrán, El Quijote y el cine, Madrid, Cátedra, 2005. 
KERCHER, Dona M. (2002), «Looking for Don Quijote’s Own 
Shadow: an Interview with Manuel Gutiérrez Aragón about His 
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Film El caballero Don Quijote», Arizona Journal of Hispanic Cultural 
Studies, 6, págs. 129-140 [En línea: 
https://muse.jhu.edu/article/378593/pdf].  
MALPARTIDA TIRADO, Rafael (2018), «El componente verbal en las 
adaptaciones de la literatura áurea española al cine y la televisión: 
una propuesta de estudio», Edad de Oro, XXXVII, págs. 184-227 
[En línea: 
https://revistas.uam.es/edadoro/article/view/10288/10449]. 
NEIRA PIÑEIRO, María del Rosario (2008), «El Quijote en su 
transposición al medio cinematográfico: problemas de la 
adaptación», en M. Á. Garrido Gallardo y L. Alburquerque García 
(coords.), El Quijote y el pensamiento teórico-literario, Madrid, CSIC, 
págs. 399-406. 
PAYÁN, Miguel Juan (coord.) (2005), El Quijote en el cine, Madrid, 
Jaguar, 2005. 
PUIG, Mi (2016), «La representación de la amistad en El caballero don 
Quijote (2002) de Manuel Gutiérrez Aragón», en C. Mata 
Induráin, Recreaciones Quijotescas y cervantinas en las artes. Cervantes y 
su obra, Pamplona, EUNSA, págs. 145-158 [En línea: https://e-
space.mmu.ac.uk/617631/10/amistad%20en%20el%20cine%2
0version%20final%20%281%29.pdf].   
REINSTÄDLER, Janett (2019), «Los sueños de Don Quijote en el cine: 
dinámicas transmediales», Ibero, 90, págs. 151-171. 
SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2005), «Humor y utopía en los Quijotes 
de Manuel Gutiérrez Aragón», Boletín de la Biblioteca Menédez 
Pelayo, 81, págs. 493-515 [En línea: 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/50498/1/Humor_y_utopia_
en_los_Quijotes_de_Manuel.pdf].   
SANTOS APARICIO, Antonio (2004), «A Cervantic Prelude: From Don 
Quixote to Postmodernism», Literature Through Film: Realism, Magic, 
and the Art of Adaptation, Oxford, Blackwell Publishing, págs. 22-
62. 
SANTOS APARICIO, Antonio (2006), El sueño imposible: aventuras 
cinematográficas de Don Quijote y Sancho, Santander, Fundación 
Marcelino Botín. 
SHU-YING CHANG, Luisa (2005), «El Quijote en el cine de Manuel 
Gutiérrez Aragón», en A. Close (ed.), Actas del VI Congreso de la 
Asociación Internacional del Siglo de Oro (AISO), Madrid, AISPO, 
págs. 161-166 [En línea: 
https://cvc.cervantes.es/Literatura/aiso/pdf/07/aiso_7_020.p
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El embrujo de Shanghai 
 
CASTELLANI, Jean Pierre (2009), «Dos ciudades en el cine y la 
literatura: Barcelona y Shangai», Ángulo Recto, 1/1, s.p. [En línea: 
https://revistas.ucm.es/index.php/ANRE/article/view/ANRE
0909220003A/6139]. 
CASTELLANI, Jean Pierre (2011), «Barcelona y Shangai, entre cine y 
literatura», Revista de Filología Románica, 2, págs. 71-78 [En línea: 
https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/view/RFR
M0808330071A/9295].  
CHRISTENSEN, Jessie Louise (2007), Beyond Fidelity: The Translation 
Process in Two Adaptations of Juan Marsé’s “El embrujo de Shanghai” 
(2007), Brigham Young University [Thesis Master of Arts] [En 
línea: https://scholarsarchive.byu.edu/etd/906/]. 
DEVENY, Thomas (2003), «Narrativa Voice in El embrujo de Shangai: 
novel, promise, film», Letras peninsulares, 16/3, págs. 719-738.  
GUTIÉRREZ Carbajo, Francisco (2003), «Los guiones de El embrujo de 
Shanghay de Juan Marsé», en J. Antonio Pérez Bowie (ed.), La 
adaptación cinematográfica de textos literarios. Teoría y práctica, 
Salamanca, Plaza Universitaria, págs. 97-113. 
KWANG-HEE, Kim (2005), «La fidelidad traidora: El Embrujo de 
Shangai, de Fernando Trueba», Revista canadiense de estudios 
hispánicos, 2/29, págs. 327-346. 
ROMEA CASTRO, Celia (2003), «El embrujo de Shangai: impacto de 
relecturas», Letras peninsulares, 1/16, págs. 41-76. 
TENA, Jean (2004), «Una novela, dos guiones: El embrujo / La promesa 




El lápiz del carpintero 
 
FERNÁNDEZ-RAMOS, Veza María (2010), La adaptación al cine de la 




GARCÍA-ABAD GARCÍA, María Teresa (2005), «”El ajuar de la 
memoria”: un imperativo ético y estético en El lápiz del carpintero, 
de Rivas, Cuña y Reixa», Intermedios. Estudios sobre literatura, teatro 
y cine, Madrid, Fundamentos, págs. 178-198. 
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La flaqueza del bolchevique 
MALPARTIDA TIRADO, Rafael (2015), «Subjetividad y adhesión 
emocional en dos adaptaciones de la novela al cine», Signa, 24, 
págs. 125-148 [En línea: 
http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/14725/
13140].  
La luz prodigiosa 
DINVERNO, Melissa (2007), «Wounded Bodies: García Lorca, 
Memory, and the Ghostly Return of the Past in Miguel 
Hermosos’s La luz prodigiosa», Anales de Literatura Española 
Contemporánea, 1/32, págs. 5-36. 
Palabras encadenadas 
FERRER HAMMERLINDL, Carlos (2012), «El teatro en el cine: el caso de 
Jordi Galcerán», en R. Alemany Ferrer y F. Chico Rico (eds.), 
XVIII Simposio de la SELGYC (Alicante 9-11 de septiembre 2010) = 
XVIII Simposi de la SELGYC (Alacant 9-11 setembre de 2010). Literatura 
i espectacle = Literatura y espectáculo, Universidad de Alicante / 
SELGYC, págs. 225-234 [En línea: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-teatro-en-el-cine--
el-caso-de-jordi-galceran/].  
Soldados de Salamina 
AMAGO, Samuel (2012), «La adaptación como cartografía en Soldados 
de Salamina», en B. Zecchi (ed.), Teoría y práctica de la adaptación 
fílmica, Madrid, Universidad Complutense, págs. 239-255. 
BALLESTEROS, Isolina (2005), «La exhumación de la memoria histórica: 
nostalgia y utopía en Soldados de Salamina (Javier Cercas, 2001; 
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Películas que aún no han sido estudiadas  





A la deriva 
A la sombra de los sueños 






Atlas de geografía humana 
B de Bárcenas 
Bendita calamidad 
Bendito Canalla, la verdadera historia de Genarín 
Bernarda 
Besos de gato 
Black is Beltza 
Born 
Buñuel en el laberinto de las tortugas 
Campanadas a muerto (Hil Kanpaiak) 
Casi inocentes 
Castillos de cartón 
Cenizas (La pols) 
Desde el Infierno 
Diario de una becaria 
Diario de una ninfómana 
Dioses y perros 
Don Mendo Rock. ¿La venganza? 
Donde el bosque se espesa 
Dos hermanos (Bi anai) 
El año de la plaga 
El autor 
El aviso 
El corazón de la Tierra 
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El extraordinario viaje de Lucius Dumb (Lucius Dumben berebiziko bidaia) 
El florido pensil 
El guardián invisible 
El hijo del acordeonista (Soinujolearen seme) 
El idioma imposible 
El inconveniente 
El juego del ahorcado 
El libro de las aguas 
El mal del arriero 
El método Grönholm (TV) 
El miedo (La por) 
El misterio Galíndez 
El país del miedo 
El paraíso ya no es lo que era 
El plan 
El rey 
El rey tuerto (El rei borni) 
El silencio de la ciudad blanca 
El silencio del pantano 
El triunfo 
El viaje de Carol 
El virus del miedo (El virus de la por) 
Elisa y Marcela 
Enjambre (Erlauntza) 
Enséñame el camino, Isabel (Kutsidazu bidea, Ixabel) 
Eroski Paraíso 
Errementari (El herrero y el diablo) 
Gente que viene y bah 
Hijo de Caín 
Hipnos 
Hormigas en la boca 
Invasor 
Isaac 
La estación violenta (A estación violenta) 
La estrategia del pequinés 
La estrella 
La higuera de los bastardos 
La llamada 
La mano invisible 
La mujer del siglo (La dona del segle) (TV) 
La mula 
La niebla y la doncella 
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La revolución de los ángeles 
La soledad del triunfo (TV) 
La soledad era esto 
La tarara del chapao 
La venta del paraíso 
La vida abismal 
La vida en rojo 
La vida sin Sara Amat (La vida sense la Sara Amat) 
Laia (TV) 
Las aventuras de Don Quijote  
Las heridas del viento 
Las manos de mi madre (Amaren eskuak) 
Las manos del pianista (TV) 
Legado en los huesos 
Les nenes no haurien de jugar a futbol (TV) 
Litus 
Llueven vacas 
Lo mejor que le puede pasar a un cruasán 
Los aires difíciles 
Los europeos 
Los futbolísimos 
Los habitantes de la casa deshabitada (TV) 
Los muertos no se tocan, nene 
Los novios búlgaros 
Malnazidos 
Memorias de un hombre en pijama 
M'esperaràs? 
Miau 
Muertos de amor 
Musa 
Ni pies ni cabeza 
No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas 
No te supe perder 
Nos miran 
Nur y el Templo del Dragón (Nur eta herensugearen tenplua) 
Ofrenda a la tormenta 
Orígenes secretos 
Oro 
Pacto de Brujas 
Planta 4ª 
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Primer y último amor 
Radiacions (TV) 
Rastros de sándalo (Rastres de sàndal) 
Rottweiler 





Tierra firme (Anchor and Hope) 
Todo es silencio 
Todo me pasa a mí 
Tu vida en 65 minutos 
Un día perfecto (A Perfect Day) 
Un poco de chocolate 
Una merienda en Ginebra (Un berenar a Ginebra) (TV) 
V.O.S. (Versión original subtitulada) 
Ventajas de viajar en tren 
Vilafranca (TV) 
Volverás 
Vorvik 
Yerma 
Yo, puta 
 
 
 
